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The process of effectively exchanging standardized format of data among 
logistics stakeholders and Customs Department plays a pivotal role in logistics 
industry today. Electronic Data Interchange (EDI) is widely used as a standard data 
exchange among logistics stakeholders in Malaysian logistics industry. Based on 
previous studies, EDI users had difficulties in reading and understanding the 
transaction message, and the cost of implementation and operation is high. 
Moreover, EDI groups the transaction messages into batches for transmission, which 
slows down the transmission and makes the data difficult to be transmitted. 
Consequently, these limitations have barred both the small and new companies to 
take part in the industry. Extensible Markup Language (XML) is an open standard 
and universal language, whereby its coding tags can be used to define specific 
domain or areas. On top of that, XML can be easily read, process and validate. It 
provides a mechanism for data exchange across platforms and applications at a low 
cost. With the advancement in the technology, the availability of XML and its 
benefits can overcome the problems associated with EDI. The result obtained from 
the preliminary survey indicated that there is a gap on the non-usage of XML as the 
standard data exchange among the Malaysian logistics stakeholders. Hence, the two 
main objectives of the research are to identify factors on non-usage of XML as 
standard data exchange and to propose a suitable XML migration framework that 
suits the current data exchange and business process. Case study is chosen as the 
appropriate method, due to its nature and suitability to undergo the research 
objectives. Four case studies were conducted and data were collected through 
interviews, observation and document analysis. The important findings acquired 
from this research are logistics stakeholders are unfamiliar with XML and the 
unavailability of migration framework from EDI to XML. These results support the 
proposed XML Migration Framework for Exchange of Logistics Data that will 
facilitate and assist logistics stakeholder to migrate from EDI to XML. The 
framework has been evaluated using expert evaluation. The contribution of this 
research practically highlights the migration components and benefits of XML 
migration, which are the reduction of implementation and operation costs, while 
eliminating part of the current data exchange process. In future, this research can be 
expanded to focus on schema development, network and security in order to support 









Proses pertukaran data secara effektif dalam bentuk standard di kalangan 
syarikat logistik dan Jabatan Kastam memainkan peranan penting dalam industri 
logistik pada hari ini. Standard pertukaran data semasa yang dikenali di kalangan 
syarikat logistik dalam industri logistik di Malaysia adalah Electronic Data 
Interchange (EDI). Berdasarkan kajian lalu pengguna EDI mempunyai masalah 
untuk membaca dan memahami mesej transaksi EDI, tambahan pula kos pelaksanaan 
dan operasinya yang tinggi. Selain itu, mesej EDI dikumpul dan dihantar dilakukan 
secara kelompok melambatkan penghantaran data. Justeru, kekangan ini telah 
menimbulkan halangan kepada syarikat-syarikat kecil dan syarikat-syarikat baru 
untuk mengambil bahagian dalam industri logistik ini. Extensible Markup Language 
XML adalah standard terbuka dan bahasa sejagat serta tag dalam pengekodan boleh 
ditakrifkan mengikut domain atau bidang itu sendiri. XML juga mudah untuk dibaca, 
diproses dan validasi. Ia menyediakan satu mekanisme pertukaran data bagi semua 
platform dan aplikasi dengan kos yang rendah. Dengan kemajuan teknologi, serta 
adanya XML beserta faedahnya boleh mengatasi masalah seperti tersebut di atas. 
Hasil daripada kaji selidik rintis yang dijalankan menunjukkan terdapatnya jurang 
yang menunjukkan XML tidak digunakan sebagai pertukaran data standard di 
kalangan pihak berkepentingan logistik Malaysia. Oleh itu, dua objektif utama 
penyelidikan ini adalah untuk mengenalpasti faktor-faktor XML tidak digunakan 
sebagai standard pertukaran data logistik dan  untuk mencadangankan kerangka kerja 
migrasi XML yang sesuai dengan arus pertukaran data dan proses perniagaan 
semasa. Kajian kes dipilih sebagai kaedah yang bersesuaian kerana ciri dan 
kesesuaiannya untuk memenuhi objektif penyelidikan ini. Empat kajian kes telah 
dijalankan dan data diperoleh melalui temubual, pemerhatian dan analisis dokumen. 
Hasil daripada penyelidikan ini menunjukkan bahawa pihak yang berkepentingan 
logistik tidak begitu biasa dengan XML dan belum ada lagi kerangka kerja migrasi 
daripada EDI ke XML. Hasil tersebut menyokong cadangan kerangka kerja migrasi 
XML bagi pertukaran data logistik yang akan memudahkan dan membantu pihak 
berkepentingan logistik untuk migrasi dari EDI ke XML. Kerangka kerja tersebut 
telah dinilai menggunakan penilaian pakar. Sumbangan penyelidikan ini secara 
praktokalnya menonjolkan komponen migrasi dan manfaat terhadap migrasi XML 
yang akan mengurangkan kos dan eliminasi sebahagian daripada proses pertukaran 
data semasa. Pada masa hadapan, penyelidikan ini boleh diperluas dengan memberi 
tumpuan kepada pembangunan skema, rangkaian dan keselamatan dalam menyokong 
operasi logistik secara keseluruhannya.   
